












Słowa kluczowe: badania w tunelu aerodynamicznym, panele akusty





wind  pressure  distribution  on  the  façade  panel  surfaces  in  two  opposite  wind  directions, 
was the main aim of the work.
Keywords: wind tunnel tests, acoustic panels
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przed modelem na wysokości środka panelu środkowego  ( ,q Vref =
1
2
2ρ sr¢  r – gęstość 
powietrza atmosferycznego) [Pa]
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T a b e l a  1
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–  ciśnienie wiatru  na  długości  s
i
 obrysu  zewnętrznego przekroju  poprzecznego  elementu 










































Przy  przyjęciu  powyższych  założeń  siłę  działania wiatru  na  element  powierzchni  ze-
wnętrznej  o  wymiarach  s
i
  na  1  m  (jednostka  długości  analizowanego  fragmentu  panelu 
wzdłuż jego osi) można wyznaczyć zgodnie z (1):
 Fi(t) = pi(t)sini  (1)












and  aerodynamic  moment  Mz  on  the  base  of  wind  pressure  distribution 
on the outer panel surface
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W wyniku  sumowania  działania  ciśnienia  wiatru  na  powierzchni  zewnętrznej  paneli, 









T a b e l a  2






















Przód 112 2,0 –1,9   0,8 115 1,9 –1,9   0,5
Przód 176 2,0 –1,9   0,8 174 1,9 –1,9   0,5
Przód 237 2,1 –2,0   0,8 245 1,8 –1,8   0,5
Tył 116 2,2   1,1 –0,6 121 1,6   0,8 –0,4
Tył 183 2,1   1,1 –0,6 204 1,5   0,8 –0,4





















Przód 106 2,1 –2,1   0,8 111 1,9 –1,9   0,5
Przód 169 2,1 –2,0   0,8 182 1,9 –1,9   0,5
Przód 227 2,2 –2,1   0,8 233 2.0 –2,0   0,6
Tył 132 2,0   1,0 –0,5 120 1,6   0,8 –0,5
Tył 207 2,0   1,0 –0,5 194 1,6   0,8 –0,5
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 F z c z q DCx e b xmax ( ) ( )≅   (5)
 F z c z q DCy e b ymax ( ) ( )≅   (6)
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